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A Study of the Child Language Acquisition:  
On the Use of One-Word Utterances among three Japanese Children 
 
Kaori Tajima*1  
 
Abstract: This study will examine the primary acquisition of one-word utterances in one and 
two-year-old Japanese children.  It is assumed that the children acquire languages from two 
points: 1) they first acquire nouns because the nouns will show the core meaning of the 
utterance. 2) The contents of the words are mostly concerned about the food because the 
appetite is one of the most primitive desires of human beings. 
 From our data, children relied on nouns as one-word utterances in their 
conversation.  Moreover, we found that children had rich variety of nouns about playing 
things.  It shows that play will also be one of the primitive and the most important things 
and more complex things than eating something in their lives.  We also found that adults 
and surroundings have much effect on children’s primary one-word utterances, however, 






























of linguistic ability is linked to maturation of 








 さらに Bonvillain は次のように述べてい
る。 
 
 Usually by the end of their first year, 
children begin to speak single words.  These 
utterances are holophrastic; that is, each word 
expresses broad semantic and contextual 
meanings.  Because earliest utterances are 
functionally complex, they can only be 













































対象となったのは、1 歳 10 ヶ月男児、1 歳 11





























*3  調査にはテープ録音も行ったが、まだ文字化を行うほどの会話が成り立っていないため、今回は割愛する。 
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品詞 数 割合 
名詞 103 (69%) 
形容詞 9 (6%) 
動詞 22 (15%) 
助詞 3 (2%) 
その他 8 (5%) 
意味不明 4 (3%) 
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